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ESTUDIO TAXONOMICO DE POBLACIONES DE PELTAMIGRATUS
LONGISTYLUS Dover, 1980 Y P. PERSCITUS DovcET, 1980
(NEMATODA : TYLENCHIDA)
M. E. DOUCL.T °
1. INTRODUCCION
Dos poblaciones de Peltramigratus tongistylus Doucet, 1980 y una
de P. perscitus Doucet, 1980 fueron detectadas en muestras de suelo pro-
venientes de las Provincias de Entre Ríos y Córdoba.
Con el objeto de contribuir a un mejor conocimiento de estas espe-
cies, se indican en el presente trabajo los caracteres morfométricos así
como los principales caracteres morfológicos de las poblaciones men-
cionadas.
II. MATERIAL Y METODOS
Los ejemplares, extraídos del suelo por flotación - centrifugación (Jen-
kins, 1964) fueron fijados en caliente (Netscher & Seinhorst, 1969) y mon-
tados en glicerina pura anhidra (Seinhorst, 1962). Las observaciones con
microscopio electrónico de barrido se efectuaron sobre animales deshidra-
tados al alcohol e impregnados en resina tipo epoxy (Doucet, 1982).
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III. RESULTADOS
Peltramigratus longistylus Doucct, 1980
(Cuadro I; Fig. 1)
Se hallaron dos poblaciones de esta especie. Una, asociada al sistema
radicular de Siagrus yatay ("palmera yatay") en el Parque Nacional "El
Palmar", Provincia de Entre Ríos, Departapento Colón; la otra, relacio-
nada con raíces de Baccharis sp. en `T1 Durazno", Provincia de Córdoba,
Departamento Calamuchita.
- Población de "El Palmar": en comparación con la población original,
y respecto a las características morfométricas, presenta una cola de
mayor longitud (17 µm - 25 µm vs 16 µm - 21 µm) . En cuanto a
los caracteres morfológicos, se observa que las líneas internas de los
campos laterales se unen en la región caudal formando una "U" o
bien una "Y", mientras que en la población original lo hacen exclusi-
vamente en forma de "Y".
- Población de "El Durazno": no presenta diferencias con la población
original en lo que a caracteres morfométricos se refiere; respecto a la
población "El Palmar" presenta una cola de menor longitud (Cuadro I).
El análisis de los caracteres morfológicos permite evidenciar la exis-
tencia de ciertas diferencias entre esta población y las mencionadas. Por
un lado, se observa que las líneas internas de los campos laterales se unen
en la región caudal del mismo modo que las correspondientes a la pobla-
ción de `El Palmar" (Fig. 1 E,F) lo que la diferencia de la población
original.
Por otro lado, el anillo basal de la región cefálica está fragmentado
por estrías longitudinales (Fig. 1 A, C) ; el anillo equivalente en la pobla-
ción de "El Palmar" es continuo, no fragmentado. Debido a que este de-
talle es visible sólo en microscopio electrónico de barrido, no es posible
establecer comparaciones con la población original (descripta en base a
observaciones con microscopio fotónico).
Peltramigratus perscitus Doucet, 1980
(Cuadro II, Figs. 2 y 3)
Se halló una población de esta especie en la localidad tipo de la
misma (Pampa de Aclala, Provincia de Córdoba, Departamento San Al-
berto) asociada al sistema radicular de: Tri f ol iuni amabile, Festuca circi-
nata, Carex sp y Plantago sp.
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FTC. 1. - Peltramnigratus longistylus Doucet, 1980. Hembra: A, región anterior, vista
ventro - lateral, X 3500; B - C, Región anterior, vista apical, X 6000 D, Región de la
"scutella ', X 3000; E - F, Región caudal, vista lateral, X 2500.
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FIG. 2. - Peltramigratus perscitus Doucet, 1980. Hembra: A - C, Región anterior,
vista latero - apical, X 3500; B, Región anterior, vista apical, X 6000; D, Región de
la `scutella", X 3000; E, scutella", X 6000.
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Fic. 3. - Peltramigratus perscitus Doucet, 1980. Hembra: A, Región caudal, vista
lateral, X 2500; B; Región caudal, vista lateral, X 3000. Macho: C, Región caudal,
vista ventro - lateral, X 1500; D, Región caudal, vista lateral, X 1500.
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Los caracteres morfométricos de las hembras coinciden con los de
la población original. En el caso de los machos, se observan diferencias
en los valores del índice c (40 - 41 vs 40 - 63).
En cuanto a los caracteres morfológicos, se constata la existencia de
estrías longitudinales que fragmentan el anillo basal de la región cefálica
(Fig. 2A, B, C).
IV. DISCUSION
Los caracteres morfométricos de las poblaciones mencionadas en el
presente trabajo, no muestran diferencias significativas con respecto a
las poblaciones tipo (Doucet, 1980).
En cuanto a los caracteres morfológicos, sólo la presencia de estrías
longitudinales que fragmentan el anillo basal de la región cefálica (P.
longistylus: población "El Durazno" y P. perscitus) podrían constituir
una diferencia de alguna importarcia. Puesto que este carácter ha sido
observado con microscopio electrónico de barrido, no es posible estable-
cer conclusión definitiva al respecto antes de haber analizado todas las
especies que conforman el género.
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VI. RESUMEN
Se detallan los caracteres morfométricos de dos poblac 'ones de Peltramigratus
longistylus Doucet, 1980 y de una población de P. perscitus Doucet, 1980, as¡ como
los caracteres morfológicos más importantes de la poblaciones mencionadas.
SUMMARY
Two populations of Peltramigratus longistylus Doucet, 1980 and one population
of P. perscitus Doucet, 1980, from Entre Ríos and Córdoba (Argentina) are studied.
Morphometlical and corphological characters of two species are given.
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